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ABSTRAK 
Ketersediaan bahan ajar untuk pembelajaran Fisika berbasis saintifik di 
sekolah yang terbatas menjadi salah satu kendala untuk mencapai tujuan 
pembelajaran pada materi gelombang elektromagnetik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendiskripsikan karakteristik modul pembelajaran Fisika berbasis Saintifik 
pada materi gelombang elektromagnetik untuk siswa kelas XII SMA, 
mendapatkan modul pembelajaran Fisika berbasis Saintifik pada materi 
gelombang elektromagnetik untuk siswa kelas XII SMA yang telah memenuhi 
kriteria kelayakan, mengetahui penggunaan modul pembelajaran Fisika berbasis 
Saintifik pada materi gelombang elektromagnetik yang efektif untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas XII SMA. 
Penelitian pengembangan modul pembelajaran Fisika berbasis saintifik 
ini menggunakan prosedur pengembangan 4D yang terdiri dari tahap 
pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 
penyebaran (dessiminate). Tahap pendefinisian terdiri dari proses analisis 
kebutuhan siswa dan guru, analisis materi, serta perumusan pembelajaran pada 
modul. Tahap perancangan modul pembelajaran Fisika sesuai dengan tahap 
pembelajaran saintifik yang diintegrasikan ke dalam modul. Tahap pengembangan 
terdiri dari proses pengembangan modul dari hasil perancangan, validasi 
kelayakan modul, revisi modul, uji coba terbatas, dan penggunaan modul 
pembelajaran Fisika berbasis saintifik di kelas XII IPA 1 SMA Batik 2 Surakarta. 
Tahap penyebaran merupakan proses penyebaran modul ke SMA/MA lain di 
Surakarta. Analisis data yang digunakan selama penelitian adalah analisis 
deskriptif kuantitatif berdasarkan skor kriteria dan analisis peningkatan motivasi 
belajar siswa melalui N-gain. 
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: 1) 
karakteristik khusus modul pembelajaran Fisika berbasis saintifik berupa modul 
cetak yang dikembangkan dengan memuat model pembelajaran berbasis saintifik 
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan 
ikon tertentu. Aspek motivasi yang dinilai yaitu perhatian, relevansi, percaya diri, 
dan kepuasan; 2) modul pembelajaran Fisika berbasis saintifik yang 
dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan pada aspek isi dan penyajian, bahasa, 
kegrafikan, dan aspek pembelajaran. Modul dinyatakan layak dari hasil validasi 
dengan persentase keidealan 85,16%, oleh siswa 83,66% dan respons guru dalam 
tahap penyebaran 85,93%, yang termasuk dalam kategori “sangat baik”; 3) modul 
pembelajaran Fisika berbasis saintifik dengan materi gelombang elektromagnetik 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan nilai gain 0,4 atau dalam 
kategori “sedang”. 
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The limited availability of scientific based-physics learning media 
become one of the obstacles to meet the goals of learning especially in 
electromagnetic wave. The objectives of this research were to describe specific 
characteristic of physics scientific based modul on electromagnetic wave for XII 
grade student’s of Senior high school, to get physics scientific based modul on 
electromagnetic wave for XII grade student’s that has feasibility quality, and to 
figure out the use of physics scientific based modul on electromagnetic wave for 
enhancing student’s motivation and learning outcomes at XII grade’s of senior 
high school. 
The research and development model of physics scientific based module 
used 4-D model consist of define, design, develop, and dessiminate phases. 
Define phase consist of teachers needs analysis, students needs analysis, science 
matter analysis, and the elaboration of learning module. Design phase is 
appropriate with scientific learning procedure that integrated in the heading of the 
physics module. Develop phase consist of module development process based on 
design result, validating feasibility process, module revise process, limited trial, 
and application of physics scientific based module to the student of XII IPA 1 
SMA Batik 2 Surakarta. Disseminate phase is a process of spreading science 
module to another senior high schools in Surakarta. The data were analized in 
quantitative descriptive by criteria scored for feasibility module and N-gain 
analysis for student’s motivation enhancement. 
The conclusion of this research are: 1) the specific characteristic of 
physics scientific based module is printed module developed with scientific based 
learning model to enhance student’s motivation and learning outcomes are 
indicated by specific icons. Enhanced motivational aspects are assessed consist of 
concern, relevance, self-confidence, and satisfaction; 2) the developed physics 
science based module has fulfilled a feasibility quality in matter aspect, language 
aspects, graphic aspect, and learning aspect. Module declared eligible by the 
validation results with the percentage ideal is 85,16%,  83,66% by student’s 
response in develop phase, and 85,93% by teacher’s responses in disseminate 
phase or in a “very well” category; 3) physics scientific based module on 
electromagnetic wave can increase student’s learning outcomes based on N-gain 
score = 0,4 or in a “medium” category. 
 






“……. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, namun itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“……. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi 
kami. Dialah pelindungi kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang 
yang beriman. 
(QS. At-Taubah: 51) 
 
Di awali dengan basmallah, di akhiri dengan hamdallah. Dan lakukan yang terbaik 
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